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2EBT1UIG TELEGRAFICXJ 
o i a n c d@ l a Marina 
NACIONALES. 
Madrid, 15 de agosto. 
LOS E B F U E E Z 0 9 
Se ha modificado el itinerario que 
han de seguir los refuerzos que den-
tro de breves dias sa ldrán para esa 
Antil la, h a b i é n d o s e acordado que 
so toquen en Puerto Rico 7 que se 
dirijan direct i mente á les puertos 
de esa I s l a que designe el G-eneral 
Mart ínez Campos. 
PROPUESTAS 
Se han aprobado las propuestas 
para recompensas y ascensos ele-
vadas por el General en Jefe con 
metivo de la acc ión de Peralejo. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 15 /ie egosto. 
TOBNEO D E A J E D K E Z . 
E n la s e s i ó n de ajedrez efectuada 
ayer en Hastir.gs, los s e ñ o r e s Tschl* 
gorin M a s ó n , Pil lsbury, Pollock y 
Tarrasch9 vencieron, respectiva-
mente, á Blackburne, B u r n , Sch i -
ííejpj, A lb in y Tinsley. 
Vergani y Marco hicieron tablas. 
Teichmann y Janowaki , tablas 
t a m b i é n . 
B u r n se rindió ayer, d e s p u é s de 
haber suspen dido la partida. 
TURCOS Y B U L G A R O S 
Dicen de Constantinopla'qxie el go-
bierno turco ha pedido al búlgaro 
explicaciones acerca de los ultrajes 
y atropellos cometidos por partidas 
bú lgaras contra subditos otomanos, 
y que Bulgaria ha manifestado á la 
Puerta el pesar que le ha causado 
le ocurrido; pero que mientras Tur-
quía se muestre recelosa de que a-
campen en la frontera las tropas búl-
garas, le s e r á imposible evitar se-
mejantes hechos. 
P A S A J E R O E N F E R M O 
Mr. Hyde, pasajero del vapor Sé-
neca, se halla atacado de fiebre a-
mari l la . 
E L « C I U D A D C O K D A L " 
Procedente de la S a b a n a l l egó á 
este puetto e l vapor e s p a ñ o l Ciudad 
Condal y fué detenido u n pasajero 
para cumplir cuarentena. 
C O N F E R E N C I A 
CON E L SEStOR A L V A R E Z . 
"CTn periódico de esta ciudad publica 
una interview celebrada con el ez A l -
calde d é l a Habana, D. Segundo A l -
vares , el cual dijo que t e m í a que o-
curriera una desavenencia entre E s -
paña y los Estados Unidos con mo-
tivo de la r e c l a m a c i ó n Mora, hecha 
en estos momentos. B i c h a reclama-
c ión es injusta, y no hubiera preva-
lecido nunca. 
L e s Estados Unidos, agregó el se-
ñor Alvarez, rehusan pagar á Espa-
ñ a las reclamaciones de la Piorida, 
como la c o n c e s i ó n de Behring, y 
la conducta de los Estados Unidos 
es inconcebible. 
Dij o que la guerra en Cuba no es 
una revo luc ión , sino u n levanta-
miento en que figuran capitaneando 
á las «fuerzas rebeldes conocidos je-
fes de bandoleros y advenedizos ex-
tranjeros, y que la bandera ameri-
cana ha servido para encubrir sus 
atentados. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
2fu«>«- Torkf agosto 14, d las 
01 de La tarde. 
Onus eepafloUg, £ $15.00. 
Centenes, fi$4.82. 
i>escaento papel comercial, 60; dir. , de 4 
14} por ciento, 
nambíes sobre Londres, 60 dir., (ba&aoe* 
ros), á $4.89}. 
I tan sobre París, 60 di?. (ban^Heros), á 5 
francos 17. 
I lem sobre Hamburgo, 60 dir., (ban^veros) 
B -vos reílstraáos de los Estados-Caldos, 4 
?ior ciento, 112f, ex-cnpdn. 
C utríTagas, o. 10, pol. 96, costo y flete, á 
4 2 7il6 nominal. 
I lem, en plaza, & 8 Ó1I6. 
R guiar á buen refino, en plaza, de 3 á 3?. 
A idear de miel, en plaza, 2 II1I6 A 2 13il6 
31 ele? de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fi 99.37} 
4 nominal. 
harina patent Minnesota, $4.40 
Londres, agosto 14. 
Asdear de remoiacba, nominal fi 9iS¿. 
Asacar centrífuga, poL 96, de II16 á 11:9. 
ídejí regrnlar refino, de 8i3 111[. 
ocsolldados, fi 107 7[16, ex-lnterée. 
JlwcJ^nifl , Ra ro de lagia'erra, 2}p>r 100. 
Cnatro por ciento espafiol, fi 64^, ex-inte-
rés. 
P a r í s , agosto 14. 
Renta, 8 w r 100 4 102 francos 25 cts. 
ex-interés. 
{Quedapoldbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, can arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E L GENBBiL EN J E F E 
Ayer tarde llegó á Santo Clara el 
General Mart ínez Campos, habiendo 
pasado la noche en aquella capital. 
El lelegrama de f e l í c U n . 
U n rasgo qae pinta la sincera modee 
t ia del ilustre general Mart ínez Cam-
pos. 
A l tener oficialmente conocimiento 
el Gobierno, del glorioso combate l i -
brado en Peralejo, el ministro de la 
Goerra dirigió al general en jefe de 
nuestro ejército un telegrama, felicitán 
dolé en los términos más calurosos y 
expresivos; y aún ignoraríamos los tér-
minos en que se hallaba concebida di-
cha felicitación, si no hubiéramos en-
contrado el despacho íntegro en los pe-
riódicos de Madrid que hemos recibido 
hoy por la mañana . 
Dice af í el telegrama del señor gene-
ral Azcárrt íga: 
Madrid 25. 
E l ministro de la Guerra al general 
Mart ínez Oampos: 
^ E I telegrama de V . E. del 23, dando 
cuenta del combate de Peralejo, paten-
tiza una vez más sus relevantes dotes 
de mando en c a m p a ñ a , at-í como la bi -
zarría y disciplina de la tropa á sus 
órdenes. 
Luchar durante cinco horas con un 
enemigo tres veces superior en fuerza, 
hábilmente dir igi lo, en terreno por to-
do extremo desfavorable, y en la épo-
ca del año menos propicia para operar, 
consiguiendo salvar una ciudad impor-
tante y causar al contrario numerosas 
bajas, mayores, segdn la pública opi-
nión, que la que V . E. señala pruden-
temente, no puede menos de oonside 
raree como un hecho glorioso, por lo 
cual el gobierno, en nombre de S. M . la 
Reina Regente, y en el suyo propio, fe-
licita á Y . E. y á las clases todas que 
tomaron parte en el combate, las que 
serán recompensadas como han mere-
cido. 
Muy sensible ea, y la reina y el go-
bierno vivamen telamentan la pérdida 
del bizarro general Santocildes, y oficia-
les y tropa que perecieron honrosamen 
te aquel día. Hacemos votos porque los 
heridos todos consigan completa cu 
ración.—Azcárraga." 
E l Nuncio Apostólico, por encargo 
expreso de Sa Santidad León X I I I , 
bendeciré en Vitoria á las tropas ex-
pedicionarias que sa ldrán bien pronto 
para esta Isla, haciendo extensiva la 
bendición papal á todo el Ejército que 
aquí combate valerosa y denodadamen-
te por la causa de la Patria y de la ci-
vilización. 
A u n en medio del frío excepticismo 
que por desgracia Eocava y abate á 
nuestra moderna sociedad, conforta y 
conmueve profundamente el espectácu-
lo que ofrece al mundo el anciano y vir-
tuoso Pontííioe, alzando su mano tré-
mula para bendecir, con efusión de pa-
dre, á los bravos soldados que se di r i -
gen á estas playas resueltos á morir si 
necesario fuese defendiendo, no tan 
solo el honor de su bandera, sino tam-
bién los sacratíeiruos derechos y los 
respetables inteieees que á t ravés de 
los siglos se hu ido creando Es-
paña en esta hermosa tierra de A -
mérica, que descubrió con las cuad 
proféticas iluminaciones de sus gran-
des genios y con los alientos pode 
rosos de BUS grandes y cristianos hé-
roes; que pobló con numerosa falange 
de hijos suyos, en lucha desigual y t i 
t án ica con los elementos rebeldes, con 
el clima mortífero, con la naturaleza 
virgen, con el bosque inexplorado, con 
la enfermedad traidora; y no solo hubo 
de descubrirla, rescatándola á los mis-
terios del Océano, y no solo hubo de 
poblarla dándole parte de su sangre y 
de su vida, sino que además le ha da-
do su religión, su lengua, su carác-
ter, sus costumbres y las indomables 
energías qne han colocado á la isla de 
Cuba á la cabeza de los pueblos hiapa 
no americanos. 
León X I I I representa hoy día , á más 
de su ministerio augusto, la t radición 
civilizadora que no está n i ha estado 
nunca reñida con el progreso, y su ben-
dición apostólica á nuestro valiente 
Ejército equivale, por tanto, á un voto 
solemne por el triunfo de las armas es-
pañolas. La causa de la Nacionalidad 
en Ouba no puede menos de atraerse 
las s impatías de todos los pechos gene-
rosos. P o d r á n mostrársenos contrarios 
el sórdido mercantilismo que lleva por 
corazón un trozo de oro, ó la codicia sin 
en t rañas que acecha su presa, ó las 
ambiciones de hijos ingratos ó de ex 
tranjeros sin conciencia, pero la opinión 
sana, imparcial y serena no puede me-
nos de condenar enérgicamente y aún 
de maldecir por bárbaro, salvaje y aten-
tatorio á todas las leyes humanas y di-
vinas, el movimiento armado que per-
turba y empobrece la isla de Ouba. 
La muy afectuosa y entusiasta des-
pedida qne se ha hecho en Madrid á 
las fuerzas de caballería destinadas á 
este Ejército no nos sorprende en mo-
do alguno. Nada tan natural y justo 
como ese tributo de grat i tud y admira 
ción rendido á los valientes que aban-
donando familia, hogar, afecciones y 
Patria se disponen á surcar los mares, 
desplegando al viento su gloriosa ban 
dera, para castigar severamente á los 
enemigos de España . Que nuestro re 
cibimiento aquí sea digno de la despe-
dida que allá les han sabido dispensar. 
Ctoo dirrfl "La ü i i . " . 
Con motivo de haber publicado ayer 
la carta, que nuestros lectores conocen, ^ 
del cabecilla Máximo Gómez, La Uniáñ^i 5 
Constitucional, desentendiéndose por^ 
completo de los comentarios que á d i -
cha carta pusimos y fijándose única-
mente en la publicación de la misma, 
nos hace la merced de llamarnos insu-
rrectos. 
T para que nuestra afirmación no se 
tache de ligera y aventurada vamos & 
transcribir ín tegros los juicios de aquel 
periódico, el cual dice que nuestro ar-
t ículo de »jeT Prueba plena, en efecto 
prueba plenamente (subraya La Unión) 
los siguientes hechos: 
"1? Que Máximo Gómez está en relaclóa 
con un doctor, residente en la Habana. 
2? Qae el referido doctor se encuentra 
asimismo en relación de gran intimidad con 
el órgano de los reformistas, puesto qae le 
facilica las cartas que recibe del caudillo 
dominicano, y confidencias de esta natura-
leza sólo se tienen con los déla familia. 
Apliquemos el teorema: dos cosas iguales 
á una tercera, son iguales entre sl.| 
Si el doctor habanero mantiene relaciones * 
con Máximo Gómez y con el órgano del re-
formiemo, no debe encontrar entre ambae 
entidadea diferencias esenciales. " 
En primer término, bueno es que con»- '' 
te que el doctor á quien va dirigida l a :;, 
carta de Máximo Gómez, no reside en I 
la Habana, sino en el Oamagüey, y que 
j amás mantuvo relaciones de ninguna 
especie con el DIARIO DE LA MAEIIÍA 
ni con ninguno de los redactores y em» 
pleados de esta casa. 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las falsiíicaciones qae se vienes haciendo del 
D I G E S T I V O MOJ A R R I E TA. 
DISPEPSIA, G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Is la sabe y lo^ mélicos reco iocen 
qne solo se curan completamente, radical y para siempre con el Dlfif E S -
TITO MOJAKRIETA. 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será fcisU 
ficado. 
Habana,Dragdn38 entre Rayo y San Nicolás; Sarrá: Dr . Johnson; LoW 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación eala isla de Cuba. 
C 1305 a-1 Ag 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden* 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 




!S9SS!RSSSKIS<SStf«el XiA V I Z C A I N A 
PRADO 112, 
AZUCARERIA, VIVBBES Y TINOS. 
ACERA DEL LOOTRE. TELEFONO 938 
Esta casa siempre atenta á favorecer en lo posible los intereses de sus parroquianos, rebaja desde hoy el precio 
de la libra de cafó á 38 centavos. Sabido es que nuestro cafó es el mejor que se vende en ia Habana y que como es pe-
cialidad de la casi le h* valido la justa fama de superioridad de que goza en este punto, como en el de que los vinos 
que e^ta cisa expendo son de la mayor confianza como puros y legít imos no tienen duda alguna nuestros marchantes. 
Eo todos los demás efectos es L A V I Z C A I N A la que más barato vende siendo los efectos de primera c a ú d a d 
como á ello respondemos. P í d a s e el catálogo cada 15 dias y véanse algunos precios. 
Arroz Canillas viejo superior •$ 1.25 
Azúcar refioería Cárdenas 1.50 
Melocotones, peras, etj., lata 0.15 
Velas de * 'Rocamora'' p aquete 0.14 
Chorizos de Asturias, media lata.. 0.85 
Alcohol & 42 grados, garrafón 1.3(J 
Vúio tinto catalán, garrafóa $ 1.70 
. . añejo, id 2.00 
. . Allella id 2.10 
Rioja clare'.e extra, id 3.00 
Navarro superior, id 3.00 
Chaooií blanco ; Ojo de Galle 3.00 
Manteca chicharrón superior, lata. $ 2.75 
media 1.25 
cuarta 0.55 
. marca "La Cubana" lata.. 3.03 
media 1.35 
cuarto 0.70 
NOTA.—Suplicamos al público se fije en que todas las envolturas del café llevan el sello de la casa y qae desde 
hoy ea á 38 c t j . libra.—Loa efectos se llevan a domicilio. O 1390 al t a3 15 dl l8 
A L A S 71 
A L A S 8| 
A L A S 9̂  
A LA* í b l 
ETOT 16 D B AGOSTO. 
LOS INVASORES. 
L i T E M P E S T A D 
PRECIOS POR CADA PUNCION. 
Grillé 19, 29 6 Ser. piso $ 1.50 
Palcos 19 ó 29 pi*o 1.00 
Luneta 6 botica cea entrada 0.40 
Aeieato de tertulia j entrado.. 
Id. cszuel» con id . . . . . . . . . 
Entrada general 
Entrada í tertulia $0.15 
'* o.ac 
0.25 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
^1373 
FUNCION POR T A N D A S . 
8-9 
E L S A B A D O 17, ESTRENO de la bonita zarzuela 
en un acto titulada L A S V A R A S D E L A J U S T I C I A , 
C H O C O L A T 
Todo comprador tíeue derecho á pedir un abanico 
de recalo por cada una libra qae adquiera. I B . A 
Cada paquete de media libra contiene otro regala 
de nn hermoso cromito. 
Se eipendeo n !ag principales t iendís de m e i m — Í I N I C O S R E C E P T O R E S : J . B A L C E L L S Y C .̂ E N COMANDITA. C 1391 
p h u m u mm wmm 9 1307 n i 
Dei í irf ; . :ul i Pmebx Plena ao se des-
prenden, partH, i(»a h « c h q a e antoja-
dizamente consigna La Unión Gonstitu 
cional. 
Ahora, en lo que se refiere á qne 
tóertas confidencias solo se tienen co» 
ios de la famil ia , y qae si Máximo Gó-
mez y el doctor á quien faé escrita la 
carta sen insurrectas, insurrecto tiene 
qne ser el DIAEIO , pues mantaniendo 
«1 doctor relaciones con Máximo Gó-
mez y con nosotros ha de ser porque 
entre Máximo Gómez y nosotros no 
encuentre diferencias esenciales, ¿qué 
he^jos de contestar, después de des 
lanudos los hechos comen tíwioe i>or el 
per iódico doctrinal para deducir su sin-
gnlaríeimo razonamiento! 
Por otra parte, nuestro decoro no nos 
permite descender hasta otorgar los 
honores de la réplica á ataques de ín 
dolé tan torpe y pérfida como el que 
nos dirige hoy L a Unión ConstituoiO' 
máL 
Y aquí pondríamos término á estas 
lineas, después de hacer notar cómo se 
desvanecen los propósitos de pru 
denoia y moderación de que La Unión 
hace alarde cuando se halla entre no 
eotros el i l o ^ n . g.ir-eral Oampos, en 
cuanto <-sTrf i uf-ti>» ^*Qiii!io se au-euta 
de ia I I «b'v.ia, sí ut» «reyéramos i>por 
tuno aprovixhai :a OCÍI.8ÍÓQ qne a-
quel periódico tiph brinda para mani-
festar que, cuando llegó a nuestro po-
der una copia üteral de la carta de Má-
ximo Gómez que Kpareqió ayer en las 
columnas del DIARIO, hacía má-. de 
¡veinticuatro horas que el original se 
encontraba en poder del general Mar -
t í n e z Oampos. 
A q u í de la lógica de L a Unión: 
E l receptor de la carta <!se encuentra 
en relación de gran intimidad" con el 
gobernador general de esta isla "pues 
le facilita las cartas que recibe del caá 
di l lo dominicano y oonfiiencías de esta 
naturaUza sólo se tienen con los de lafa-
miliaP 
Y ahora apüqnenKH lo que L a Unión 
Constítuoional üam i el teorema, y que 
nosotros con «u permisv) y de acueido 
con los aluoiir 'S aproveché dos de sei 
gunda enseñanza, llamaremos Bxiom»: 
dos cosas iguales á una tercera son 
iguales entre sí. 
3 i el doctor que recibió la carta 
mantiene relaciones con Máximo Gó 
mez y con el general Oampos, "no de 
be encontrar entre ambas entidades di-
ferencias esenciales.'7 
¡Oaso singular! De algún tiempo á 
esta parte cada vez que Unión Cons 
Utudonal nos hace objeto de sus ata-
ques, sus disparos, que aparentemente 
van dirigidos contra nosotros, pasan 
por encima do nuestra cabeza, y bus-
can otro b'arico más elevado. 
Para terminar: al reproducirla carta 
de Máximo Gómez desent rañando su 
sentido y haciendo notar las espanto 
sí* ik>nseeuenoias que produciría la rea-
lización de ios proyectos del aventure-
ro dominiijñtio. nos hemos propuesto—y 
creemos haberlo conseguido—llevar á 
cabo una lab >r meritorlü y pat r ió t ica , 
restando á la ii;surrección el apoyo ma 
terir.l y moral de cuantos, teóricamente 
iceti les, ó indiferentes, á ia causa de la 
integridad de la patria, iieven su desa-
mor á esta, hasta consentir que á true 
que de que £e ai l íe de, nnes t rás fortale 
zas y edificios públicos n gloruteo pa 
V i l . U, llfirlUljL f ñLLü. do aumento á los derechos de importa-
Por telegrama que recibimos ayer ción de esas salazones, que nuestro Go-
tarde de N»eva York , nos hemos ente- bierno, por no lastimar otros intereses 
rado con eatisfacción de que ha llega- y por respeto á lo estipulado, no había 
do felizmente á dicha ciudad, acompa ! de romper el pacto, 
fiado de su distinguida esposa y en el í He aquí el telegrama enviado á las 9 
vapor correo. Ciudad Condal^ nuestro i y me¿ia: 
respetable y querido amigo el señor 
don Manuel Valle. 
Sin fluidamente 
E l órgano constitucional, con inten-
ciones avi-sas, como suyas al fio, t imu 
ja e x t r a ñ a r que la Sociedad Canaria 
de Beneficencia no hubiera tenido re 
presentación en la Junta patr iót ica, no 
hace mnoho co ebrada en los salones 
del Oentro Asturiano; y coa tal pre 
texto apunta ciertas insinuaciones de 
las que muy bien pudiera deducirse una | ^ lüa MÍDÍ8tr(>8 Pienipoten 
l'Antonio Rirero. 
Madrid. 
Unión Fabricantes Tabeóos sorpren-
dida impuesto interior advalorem, apro 
bado Congreso Argentina; urge gestio 
ne ministro Estado. Sancionado pro 
yeero Senado, mercado cerrado. 
Vipresidente, 
lójez." 
cálao, 20 cajas pnra las ^sta iones te-
legráficos, 3 cajas de cartucheras, 4 de 
correaje y 86 de material de ingenie-
ros. . . 
Vienen asimismo con destino a ta 
Cruz Roja una caja de gorras y dos de 
medicamentos. 
COMPaKíiDB ZlPADORfáS 
Anoche desembarcaron l>ks dos bri 
liantes compañías de zapadores mina-
dores, llegados en el va:X)r correo Ciu-
dad de Cádiz, y oompaeiít;it* ds 320 
individuos, marchando ha^ta el Cuar-
tel de Madera, por lasoalles del Obispo, 
Prado, Dragones, Keina y Carlos I I I , 
precedidas de la banda de Isabel la 
Católica. 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S 
esta capital á bordo dervapor francés 
censura, ó al Centro Asturiano por no l 
haber invitado, ó á la Saciedad Cana 
ria por no haber asistido. 
Podemos calmar los escrúpu-os del 
colega, afirmando de manera rotunda y 
categórica, que ni una ni otra loet i 
tuoióu han incurrido en pecado. El Oen 
tro Asturiano, que sabe siempre oolo 
carse á !a uitura de su debí-r, solicitan-
do el concurso de todos cuando se trata 
de perseguir empeños nacioiíales, in-
ciarios de Francia, I tal ia y Turqu ía en 
Méjico. 
OTICIáS 
DE Lá mi 
P S R T E E C H ' S DE G U E R R A 
Por el vapor correo Ciudad de Otdiz 
i 
vitó á la mencionada Sociedad Canaria. Í ̂  han recibido 20 cajas de medica-
, . „ x _ ,» i j T I mantos, dos carb'ayes de amoniaco, 
lo rm.mo que á rodas las deroftí. Lo que do8 h ^ ñ ] e s de ac6Ít¿ deMgado de ba 
aconteció fdó que, habiéndote traslada 
do de local, prf cisarneníe por nqoeiloa 
díaf, la Asociacióu Canaria; y lístantlc 
además en el extranjero su actU'»! Pre 
sideute, nuestro distinguido insigo el | 
Sr. D . Jaste P. Parrilla, ia invitación | 
referida no llegó á manos del Vicepre I 
Bidente sino al Niguionte día, cuando ya 
se había celebrado la reuoióu patr ió i 
tica. 
Conste, portante, que carecen defdn-! 
damento las insinuaciones del periódi- ! 
co aludido, y conste ademas q.ie no do- \ 
Len ser m u / legítimos esos canarios ! 
que ee quejaron al colega, cuando de | 
tal modo ignoran lo que ocurre en su j 
propia casa. 
U i H e F a M c a i t e s d s T a l i a c o s ; 
Raunida anoche la Directiva de tan 
importante Corporación en s e s ión ex 
traordinaria, bajo la presidencia dei 
Sr. D, Antonio López, por sust i tución 
reglamentaria, se dió cuenta de los pá 
rráfos de una carta fachada eíi Ja Re 
púbü.'.a Argeul i i ia y eugerita por el co > 
rre^poDSül que tienen e?. Buecos A i r t s 
los señoree A i varez Ló^'ez y Comp.,1 
dietioguidotí miembros di* la sociedad,: 
en qae se nnaL<e.i3 que el Congreso A r J 
genfino ha aprobado un impuesto inte- | 
rior ad valorem &\ tabaco en todas t u r 
manifestaciones; y discutido suficiente.' 
meL'tc ói piu.to, por unanimidad se a- i 
cordó: que inmediatamente se dirija un ; 
telegrama al representante, eü Madrid, i 
señor Rivero, para que con los anteoe-; 
deutes que ya conoce, gestione lo que i 
fuese necesario ante el señor ministro i 
de Estado, y además, que en el caso 
que prevalezca tan iDcorrecta medida, I 
tomada á raia de un convenio con cues 
tra nación, y sea sancionado por el Se-
nado de la República, qae se recabe por ' 
todos los medios, del Gobierno, qae los 
Ayuntamientos de la lela impongan y 
ron construir para convertir á esta V-, 
lia en una plaza fuerte donde se estrella* 
rán todos los maquiavólicoá planes $1 
los enemigos de Edpañ*. 
tóst« fuerte ^stá situado en las már 
genes del río Guaso y Uev irá el nombre, 
de Peralta. 
E N MÁNZINILLO 
Ha empezado la roturacióa del terre-
no para los cimientos del fuerte qUe 
con el nombre de Mart ínez de OauKs0 
se roas t i tu i rá en el terreno del barrio 
de Oro, como á cien metros de la última 
calle del trazado antiguo de la ciudad 
hacia el Oeste. ' 
fíldíaC debieron empesar t a m b é a 
los trabajos derep iración del fuerte íe 
Gerona, en e! qne se cok cvráa tfutro 
piteas de art i l lería de tiro rápido, ifc, 
tema K r n p . Ta! es ia actividad conque 
se procede á la construcción ¿o esas 
obras, que en muy brevísimo tiempo 
ostarft eu disposición de funcionar. 
Es tá ya casi terminándose la rotura-
ción y plano inclinado sobre el cual se 
ha rá el camellón y las cunetas, que 
c; : s t i tuirán la carretera que se cons-
truye para el trayecto de coches y dg. 
mas vehículos hasta los nuevos Hospi-, 
tslee Militares. 
L i Junta de D -fenss, qu^ tsnto inte-
rés viene despíegando p»ra poner la-
pr>í:>ií>cióD en condiciones de segaridad, 
en previsión de osaiqvier evento, sia 
ooiitir sacrificio ha conr-traido un mag 
nífieo fortín de ra vmpostíítía de tres 
piüos. qno merece honores de torre, en 
la encrucijada de IHS salida * por el Ce-
E N GUANTÁNÁMO ment»-rio para ios barrios Congo y Cei 
Ha quedado y» terminado el pecúlt i ba, qu^ podrt» alojar con comodidad y 
mo fuerte de los siete qu*1 «e provecta- hoigura cinenenía hombres. 
NOMBRAMIENTOS. 
Han sido nombrados: A e.dd-.í Corre-
gidor de Bavamo, el lenieftte Coronel 
, D. J<n-é S u ^ hez; Alcaid. Corregidor 
De paso para Europa han llegado á I ¿e Mayai í , r! Teniente Ooróneí D. Sal-
vador Sstevez, y celadi r d» policía de 
Baracoa el Capi tán T m ¡ence de Mi l i -
cias D . Ramón Campo y R cha. 
GUARDIA C I V I L . 
Ba vista dei gran número i a solici 
tudes t-xistrmtes en la D reccióa de la 
Guardia «dvil, promoví í ;^ por indivi 
i daos qae desean pa^nr á cicho lust i tu-
i to, el nefi^r geuer»! PalK¿ ios h-j orde 
i nado no se cursen nuevas instancias, 
como no sea para servir en el Ejórciro 
de Cuba. 
Si no fuera por las muchas pruebas que de Tender barato g; 
lene dadas el * 
1© a c r e d i t a r í a sobradamente l a que t iene ol honor ds somster a l 
p ú b l i c o de l a H a b a n a ; a l a I s l a de C u b a entera. 
A R T I C U L O S QUE D E T A L L A M O S ACABADOS D E R E C I B I R 
E N C A J E S INGLESES D E 12 Y 14 DEDO?. DK ANOFTO, á 15 cts. Y A R A . 
ENCAJES INGLESES D E 8 Y 10 HBDOS D E A Í Í C n O , A 10 cts. V A H A . 
ENCAJES I N G L E S E S DE CINCO DEDOS DS A N C H O á 5 cts, V A H A . 
En todos, los hay 0 E U D O 3 : BLANCOS, C R E M A $ oiréé colorea, así com'> también hay de todos, la 
cantidad qne se pida por roncha qn-- s:«. 
¡ C m T w ^ S T O D A S D E S E D A ! 
C I N T A S D E L A S MEJORES Y M A S D E L I C A D O S C O L O R E S á ÜÍCB, q o i a i í , veiúté y Vrijt ic inco 
centavos vera de 3, 4, 5, 6 y 8 fledi s de an* h J. 
más de 30 modelos diversos. T A Z V8 F I N A S D E L I - ^ AI) I S ; E L E G A N T E S , ; xquis i t - , E » y p i r a T E CHO-
C O L A T E , C A F E , A L M U E R Z O Y P A L A D E O . F) i i - ̂ fas HII ¡ O y deher -da? arUstieamentc. 
¡Todast-etas tazas las vendt'tiiot* .; 25 « t .! A ÍC.ÍI.'.S h moa recibido: 
Copas de cristal de Bohemia parn ch-aap&gne y v .o, : 25 ots, una. 
Palmatorias universales á 25 . 50 cr.-».—Piut.s ^:i;fctdo:* i 25 y 50 cts. —T.*p:*tes Orientales á 25 y 50 cts. 
Juegos de refresco, marcos ^ára retrato, reverb ri s h ííirapago, v.-isitos para cuju^gae, bibelots 
n i l a d de art ículos més. 
Damos por veinte centavos. 12 ¡i idíeimos ftlfi'eies N I N A . ¡Sin competercial 
Regalamos á los clientes hermof ítiimos espejitcs mputudo en ra>o y tapas de marfi'. 
i 
Vendemos m\rá barato qne nadie ¿qné má.-» se le pn; d -. exigir al 
beiKto español, desaparezca total ícente ¡ C0̂ reT? nD derecho interior eqnivalcnte, % 
laiíqn* za de est^ iídñ,? con su riqueza, 
su cuitura y el puesto que ocupa actual-
nente t atre los pueblos civilizados. 
FOLLETÍN. 66 
á aquel, al tasajo de esa procedencia, j *0 
en razón al acto realizado por la A r - ' $ | 
gentina, ccando por v i r tud del modus ; éjk 
151 qia© quiera sabes? cómo jseí gobierna, esta casa para 
fecicer milagros, que ^ra^a á. Salamanca. 
E D E 
n 1369 
A TRES PUERTAS DE LA CAS i GRANDE 
vivendi de comercio celebrado reciente- ; 
favorecía á sus hijos en lo qae á su fe-! g a ° a 
licidad materiAl se referíaj si bien aeal- i aml&os 0 
t á b a l e el temor de que ei Alano llegase ! ae tíA 
á sabir toda la verdad, se npe-aeo ü s f - ' ?lat) W 
entre otros pelig es el más temido, el cnetsU desde h i c í a aTgún tiempo, y se 
des-o de ver llegar por sí mismo aque- ¡ ^ e8ta^a tratando a cuerpo de rey. 
l!a hora de la fátal revelación. | Jog^dor desde la adolescencia, habíase 
Anaque se arrepent ía continuamente | obligado á arriesgar puestas pe-
de eu crimen, no tenía remordimientos , Qcelias hasta qae encontró á Baurchier 
en el mentido qúe de ordinario ee da ft W J » ¡ q W « | j u g ó la partida mayor qae 
esa t»a!»bra. E: «Kesinato había sido un ! bsbía aventurado en su vida, y por 
error, una locura, pero hab í* estado á j f ^ o qaa hasta la fechi parecía llevar 
punto de proporcionarle un tr iunfo! ^ ^ ^ ^ P * ? ^ ' . 
completo. Sin aquel misterioso testigo! ^ a » n d o Franci.íca se embarcó para 
cuyo nombre ignoraba todavía , nadie I Amórica,y mientras Daniel esperaba el 
hubiera poseído fcu secreto y éste habría i m i e n t o de dar á Bourchier el úl t imo 
sido para él carga muy ligera. A o n en £olPf' ^ ^ f ^ í o de la vida tranquila 
las circunstancias presentes, su crimen I i e ^ b a 10 ,áeíi9&T y ba8car aI-
distracciOii a PU gusto. Tenía 
6 conocidos de baja estofa, y 
los lo presentó en un llamado 
verdad, se Degase á s e - ^ , u " P f u c a l a v , nao de esos garifos 
guir gozando de una fortuna adquirida ' W 1 * ^ o o cuales el j u r g Í púb'ioo de 
con sangre. Hacía tiempa qcíe estaba ! Monte Gario pirece la distraooiéa más 
convencido do la v i l impostura de Da ',nocente mundo. Abundan eu LOD-
; dréa los tales antros y en ia mayoría de 
muchos meses sin nuevas ' ?'1100 ^ j ^ 0 ^ - ^ 
prepiof. hij* s lo mirasen con el horror comp icaciones ni di^gostoa pa-a efse V l t otía81oneH á* ^oba r foJtu™ 
qne tespiis un nsewno. Ko le quedaba ñor Bourchier. Su yerno p a r t í a haber > í<i!tan; f W * * 0 ™ 
la menor tínda de que eoa hora llegaría suspendido por el momento eus deman ' e? ' 6 205 lm^A}T 
i d e 6 U m i r a n e , y o H t a e r a l a verd a- das^de dinero, acompañadas casi ^em ^ W S ^ f ™ ™ ™ * * ^ * la 
a ceuFa de su misteriosa dolencb ; ! pre de encubiertas amenazas. Pero a- * V!8tí g 0 r ^ i y eajboÍ8arse61 sabido pre 
/Bit- el enemigo impíscab 'e contra e l ' qael respiro no le hacía concebir f-dsas ! ̂ ' V j o i e r a n e i » . 
Eso* clubs permanecen abiertos toda 
ra da la so im 
na contribución 
que transcurre; 
r ' • ótico que lo convirtiese en veneno ' postad. ' " 1 i ba»t* lo* P^rdido^os pigan eiu dificul-
^ ' nrcrcrc i>r«Fe pnañrt w t n - n r t I T J I | tad, cou U esperanza de soguir jugan-
i M B V X a L-. S n nJpie^ ! - ^ V * de la0(;?rrit? *™ ¿o V recobrar lo perdido y el resultado 
m i i c ? H T . K . ^ a é n qne ejerce niel B «urehier ganaba dinero por EU es qae los rropietarios de esss casas 
S O L S E O K i E T O 
HOVBLA BSOE1TA EN INGLÉS 
POB 
HTJGH O O W A Y . 
novela se halla [de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
La Mod&ona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
Además , Bourchier no hacía el me-
nor esfuerzo por librarse de aquel 
enemigo de su salnd y de su vida. Las 
<;« i únicas cosas que anhelaba en este 
n m do eran el sueño y el olvido, y am 
b»i ¡i 8 hollaba en el doral, aunque sa-
l í irny bien á qué precio, Probable- , 
n > . íe defieftba qne la nnierte lo recia- DÍel-
IDufé t<?e de la hora ñ-tal en que sus I Panaron 
hacen su agosto. Persona autor izadha | vieron bneii espacio antes de enoontrai 
calculado que entre pérdida», gastos y j n i coch'j. 
contribuciones extraordinaria», bastea —¡Qué suerte la suy*, fíDurchiex! di 
unos tres años para qua todo el c^pitái Jo con envidia ei compañero de Daniel-
de unsonio de esos mal llamados i;¡ub- A usted nuaca le llega la mala hora, 
pase 6 poder de los que lo dirigen ó i —Sí. tengo bastante saerte, dijo DA-
administran. niel con el tono de quien atribuye susi 
U n amigo del autor, que ha perdida < giiuancias bien á sus propios mérito? 
una fortuna sobre el tapate verde y por ¡ «no á la casualidad, achaque muy oo 
consiguiente debe saber lo qae dice, a i md^ entre jagadorei?. 
Es ex t raño qae no bftya V d . iaten begura que el bacarrat es el mejor y más 
eeguro juego para ganar dinero. íi e) 
jugador aprende á detenerse ó á n tir H 
so á tiempo. Y como eso juego c 4 * : 
deliciosamente fácil, euponenüos qu< 
toda la ciencia do él eftaríí precisi 
monte en eso mismo, en saber retirar 
ge á tiempo. Oiencia qne D .'niel pare 
cía poseer intuitivamente, pues noche 
t^as noche ganó cantidades de oonSide 
ración. ÍTo llegaban sus gananci 
grandes semas de una sentada, . - ] • : 
qne se embolsaba cuarenta ó cincuenta 
¡ tado hacer algo en la Bolsa mientra:1' 
; le dura tan buena fortuna. Oon e^o, á la^ 
• ves que me daba ocupación, se podr ía 
! Yd . ganar nu^ bonita suma. 
Daniel estaba: muy djijjmeíto á g a 
í^ar la j p e t ó l a s operaciones sobre ac-
rcionea y vatorea le infundían respeto.^ 
i nes sabía gran cosa de ellos y tenía la 
j idea de quo cuantos ee metían en talefr 
' hondaraé] con pocas exespoiones, ea 
! ilan con i i s manos en la cabeza. 
-Pérmítome Vd. que venda por 
cientas. SUÍ perdid»is fuetoa in^igui 
ficantes, de suerte qae eu poco t i tra no i en 
libras esterlinas por nocir?, una ó dos | cuenta i íguiio- Orinoco»; la baja' es 8 
veces cien libras y hubo un día dedos ¡ gur^. ¡c. w de bucfcp, tinta. 
l & pcnsatéíj dijo Daniel mstiéadose 
nn ecche. 
se vió envidiado de todos y conoide-| Cnii;p!ió ¡eu piomeaay lo penpó, cou 
rado como el favorito de la vendada-i ta: • » or r.;.^ó.i cuanto qai) o! corre 
diosa. j der vióíi darle igual consejo al si 
Uno de los m'is asíduoa concurrentes i gui ;t; ,>5 Jí.t y te mostró más seguro 
al club era un disipado corredor de i ted . v i •. de ÍÁ próxima baiu. anunciada 
bolsa, que jugaba faenV, y que ajgacos ! Daniól lo p-^.só, ¡jues, y a-abó por to 
meses después no pudo cumplir isug' mar una resolución huc demetetfabasta 
compromisos. Una neche. ó mejor di -.ho 8ag?.cidttd. 
,una madrugada, el tal corredor v D i 
nieUalieron juntos del olab y^audn (Se cúnUnmrá.J 
SegúQ parece, este fortia llevará el 
BOiobre del ilustrado Aloalde Manioipal 
sefior Otero Pimentel. 
ENFEBMEBÍA MILITAR 
Se han dado las órdenes convenien-
tes para que se establezoa en Arroyo 
B anco, Puerto Príncipe, una clínica de 
100 camas para tropa y cuatro pwa ofi 
ciales, dependiendo del hospital mili tar 
de Oiégo de Avi la . 
EN H O N O E D E L Q E N E E A L S A ^ T O O I N D E S 
En la sesión que el 24 de jul io cele 
"oró e! Apuntamiento de Burgos, el se 
flor Hor t igü- la presentó una instancia 
Basorita por m á s de 9 000 persona» pi 
diendo que la Corporación municipal 
adopta los acuerdos oportunos para 
honrar la memoria d<*l heróico general 
burgató-i Santoeildes. 
Por aclemación acordó el Ayunta-
miento hacer constar en acta el senti-
miento qae ha causado en la ciudad la 
muerte de tan ilustra burgaléBj dir igir 
atento mensaje de pésame á la viuda é 
hijos del finado, como igualmente al v i -
cepresidente de la Sociedad Burgalesa 
de la Habana, y celebrar en una de las 
parroquias de la capital solemnes hon 
rne fúoebres por tan valiente militar y 
d e m á s españoles muertos en la campa-
ña de Cuba. 
Bu cuanto á snstituir por el del ge-
nera! SantocildeH ei nombre que en Ja 
aeto^üddd lleva 1» calle de la Puebla, 
te entadiara la cues t ión , pues no con 
viene obrar de ligero, perlas consecuen-
cias qae determina todo cambio de t i 
tulo en las vias públicas. 
E E V i S T A DE INSPSCCíÓN D E TJLTEA-
MAE. 
Bt Diario Oficial del Ministerio de la 
Gusrra publica Ja sigciente circular, 
haciendo extensivas k tes distritos de 
Ultramar las dispoaiciones relativas á 
la revista de iaspecijióa & los capitanes 
y subalternos de la escala de reserva: 
''Resuelto, por R^al orden-circular 
de 22 de junio áltirao, que se pase una 
revist < de iasp^ocióa á los capitanes y 
subait-moa de las escalas de reserva 
de lof-mtería y Oabil ler ía , algunos de 
los cua'e?» so encuentran resuiiendo en 
loe i i v i i w s de Ultramar, la Reina Ee-
genre del Eeino, en nombre de su au-
gasto hijo el Rey (q. D . g.) ha tenido á 
bien disponer, que con arreglo al espí-
r i tu de la mencionada circular y adap-
tando sus preceptos á las circunstan-
cias y especiales condiciones de cada 
uno de dichos distritos militares, pre-
vengan los capitanes generales de los 
mismos lo oonveniente para que en el 
plazo m á s breve posible se proceda á 
pasar revista de insp2cc ión á las ex-
presadas clases que tengan en ellos su 
residencia, aun cuando sea accidental-
mente, con la sola excepción de los que 
eirvan en activo, para lo cual nombra-
ran aquellas autoridades los generales 
inspectores y el personal auxiliar que 
sea preciao, y da rán cuenta del resul-
tado de la revista á este Ministerio en 
la forma que previene la Real orden 
antes citada. Es así mismo la voluntad 
de S. M. , que los comandantes en jefe 
de loe Cuerpos de Ejército y capitanes 
generales de las regiones ó distritos en 
que los referidos oficiales de la reserva 
tengan su destino faciliten á los de U l -
tramar I» documentación necesaria de 
cuantos datos personales puedan ser 
de util idad á los generales inspectores 
para el mejor desempeño de au come-
tido. 
BECOMPENSAS. 
Se ha concedido cruz del Mérito M i -
li tar, pensionada con 7,50 pesetas men-
suales, durante el tiempo que perma-
nezcan en el servicio, á los soldados de 
i . fitotería de Marina Fernando Lamas, 
Francisco Guillón, Vicente Torree,Sftn 
tiago ürift, José Calvo y Elíseo Costa, 
como recompensa al mérito que contra-
jeron en los combates sostenidos con-
tra ios insurrectos en la línea del ferro-
carril de Gibara. 
También le ha sido concedida la mis-
ma cruz, pero vitalicia, al soldado del 
mism > Cuerpo Jerónimo Blanco, que 
resultó herido en uso de aquellos com-
batee. 
EECLÜTA VOLUNTAEIA. 
L a circular que publica el Diar io Ofi-
cial del Minicierio de la Querrá, relati-
va »I alistamiento de voluntarias para 
el Ejército de Cuba, dispone lo ei-
gniente: 
" P o d r á n ingresar como voluntarios: 
los licenciados del Ejército, los solda-
dos de la segunda reserva, los mozos 
en depóBito y los no snjetos al servicio 
militar, obligándose á servir durante la 
campaña y seis meses más. 
Ba el acto de sentar plaza, percibirán 
50 pesetas y 200 más al embarcar, y 
cadp- raes, mientras permanezcan en fi-
las, 20.83 pesetas, ya personalmente ó 
sus familias en la Península , si así lo 
desean; les inutilizados por el hierro ó 
fuego tweraigo, 6 accidente del servi-
cio/ ingreearán an Invál idos , y si lo 
fueran por enfermedades comunes, al 
r e í i r r , percibiendo, mientras ne se les 
conceda n« finitivamente, el importe del 
h ^ r y pan mensual al tipo de la Pe-
n í i ^u la . 
La edad méxima para ingresar será 
la de treinta y cinco años, exsepto los 
Bitrgentos y licenciados del Ejército 
que reúnan condiciones de robustez y 
aptitud, que podrán ingresar hasta 
los 40. 
Los docamentos que han de presen-
tar para el enganche, serán: los licen-
ciados, su licencia absoluta; reservistas 
y reclutas, sus pases militaren: y los 
que no hubieran servido, el certificado 
en que se acredite este extremo, y todos 
cédula personal, certificado de buena 
conducta y de estado civi l . 
E n el acto del alistamiento serán re 
conocidos por los médicos militares, ó 
igualmente al embarcarse, para averi-
guar si es tán en actitud de efectuarlo. 
Los Cuerpos activos que en cada lo-
calidad designen las autoridades mi l i -
tares, serán, así como los depósitos de 
embarque para Ultramar, los encarga-
dos de hacer los alistamientos. 
L%s autoridades militares adop ta rán 
todas las disposiciones que crean con-
venientes para el mejor áxí to del alista 
miento así como vigilarán que á cada 
alistado se les satisfaga lo que les co-
rresponda. 
Se prohibe la intervención de toda 
persona ó sociedad en los actos todos 
del alistamiento, bajo la más estrecha 
responsabilidad de los jofes y oficiales 
que en ella intervengan." 
B H i T Z I B I M I I P O -
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológica del 
Real Colegio de Bs ' én , nos favorece 
con los siguientes telegramas: 
Habana 15 de agosto de 1895. 
8 a. m. B . 763.86, viento SE., cíele 
cirroso. 
Per cable. 
Santiago de Cuba, 15, 
7 m. B . 30.02, viento NNB. , despe-
jado. 
Tt. Thomas, 15. 
7 m.. B . 30.03, viento E., en parle 
cubierto. 
Barbada, 15. 
7 m. B . 30.03> calma, despejado. 
Ramsden. 
Nota.—Los cablegramas de Bar io 
vento se recibirán y publ icarán todos 
días , durante la época de los ciclones: 
gracias á la C á m a r a Oficial de Comer-
cio, Industria y í íavegac ión de la Ha-
bana, tan solícita siempre por el bien 
público, que ha iniciado una suscrip-
ción entre los señores navieros, comer-
ciantes y consignatarios de esta plaza, 
para con su producto cubrir gastos ex-
traordinarios. 
L . Gangoiti, S. J . 
Telegramas recibidos de la Adminis 
tración Central de Comunicaciones. 
Santa Clara 14. 
9 n.—B, 762,32, esta tarde aguaceros 
al 2? cuadrante, chubascos racheados 
de la misma dirección, ahora calma al 
S., k . a 3o 
Muxó, 
X 2 T D I C B S . 
Por el vapor correo Ciudad de Cádiz, 
se han recibido en el Gobierno general 
las signientes resoluciones del Ministe-
rio de Ultramar: 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante á D . Antonio 
Ordóñez, oficial 5° de la Administra-
ción de Hacienda de la Habana, y con-
firmando en su lugar á D . Justo Rodrí-
guez. 
Concediendo licencia al Contador de 
la aduana de Trinidad D . Juan Laca-
lie. 
Aprobando anticipo de licencia al 
Jefe de Kegociado de 2a clase de la 
Sección de Atrasos D . Federico Saenz 
de Jabera. 
Declarando cesante ó D . Silvestre 
Pel lón, administrador de Hacienda de 
Matanzas, y nombrando en su lugar á 
D . Agus t ín Larquetty. 
Declarando cesante á D . José María 
Ramos, oficial 3? de Matanzas, y nom-
brando para dicha plaza á D . Juan B . 
Limón. 
Idem ídem á D . Angel Algara, admi-
nistrador de la Aduana do Cienfnegos, 
y nombrando en su logar á D . Diego 
Muñoz Henares. 
Idem ídem á D . Ricardo Machado, 
administrador de la Aduana de Cárde-
nas, y nombrando para la plaza ante-
rior á D . Ramón Mira Botella. 
Idem ídem al contador de la misma 
Aduana D . Juan Rodríguez Arias, y 
nombrando para esta plaza á D . Sebas-
t i án López Vela. 
Idem ídem á D . Serapio Varona, vis-
ta farmacéatico de la Habana, j nom-
brando en su lugar á D . Román Sán-
chez. 
Declarando cesantes á D . Eduar-
do Muni l la , efieial de 2° Matanzas: á 
D.Manuel Sell y Gnzmán , vista íar-
macéutico de la Habane; á D . Fernan-
do Mazorra, oficial 4o vista de la adua-
na de la Habana; á D . Angel Pineda, 
oficial 4C de adminis t ración de esta ca-
pital ; á D . Angel Galber; á D . Eduardo 
Reija y Mora, vista de la aduana de 
Cárdenas y á D . Celestino Mart ínez , 
vista de lado Matanzas. 
Nombrando oficial segundo de Ma-
tanzas á D . Santiago Infante Palaeiof; 
Vista farmacéutico de la Habana á don 
Enrique Llanso; Vista de esta Aduana 
á D . Antonio Gordillo; oficial cuarto de 
la administración de esta capital á don 
Antonio Murciano; para otro destino á 
don Manuel Crespo; Vista de la Adua-
na de Matanzas á D . Gabriel Espinosa 
de los Monteros; de la de Cienfnegos á 
D . Isidro Martínez; oficial cuarto de la 
Aduana de la Habana á D . J o s é Fran-
co; Jefe de Negociado de tercera de la 
Intendencia á D . Joaqu ín Mayol; admi-
nistrador de Hacienda de Pinar del 
Río á D . Carlos Sánchez Arregui ; Vis 
ta de la Aduana de Cárdenas á D . De-
siderio Mar t íner ; oficial primero de 
Santa Ciara á D. Joaé Fe rnández y A-
mor de los Ríos: oficial primero de la 
Ordenación de Pagos á D . Manuel La-
rra?; oficial segundo de la Administra-
ción de la Habana á D . Francisco Díaz 
Torriente, ó ídem de la de Sagua á D . 
Luis M . Sierra. 
Aprobando anticipo de cesant ía de' 
oficial primero D . Camilo Mar ía y Ma-
tamoros, y nombrando en su logar á D . 
Cristóbal Montes. 
UN Í CURA POSITIVA.—El af.mvio REMEDIO D E L DOCTOR SIMPSON e« d« na T»l«r re-
•i-ür eít i enfar u J ; i I : o ̂  efjctos milagrosos; «a taios IOJ paisüs que se ha iatrodaoiáo 
IM _k.l..r rj.Vbi. EL Dr, Slaips'ja -1 AiaS su rila al estadía da esta terrible mal y al final •« 
. fórmala qae pr̂ seataba era la m̂ Jor cambioftoióa que podía administrarse. J.é«use los 
i omp&San el pw>. :OS VBNTA POE JOSE SARSA. HABANA. 
!¿79 21a-23Jl 
Los Voluntario!? en eampana. 
Continuamos publicando los nombres 
de las clases é individuos de los bata-
llones de Voluntarios de la Habana que 
han salido á campaña. 
SEXTO BATALLÓN D E CAZADORES. 
Sargentos: D. Manuel Fe rnández 
García , D . Fernando Avi'.a Pérez , don 
Bamón Torres Granados y D . Alvaro 
Cueto Alvarez. 
Cabot: D. Jaan González Gonzá-
lez, D . Severo José Collado Hierro, 
D . Andre-t Seco Vidal , D . Ramón To-
rres Sánchez, D. Elíseo Ejdriguez Co-
ra, D . Vaíent io Quesada Janeo, don 
Manuel Pardo Fernández y D . José 
Eeal Eromaria. 
Cornetas: D . Ramón Alvar iño Boch 
y D . Antonio Pena Pena. 
Voluntarios: D . Gerardo Rodríguez 
López, D . Ramón Carbontll Rios don 
Manuel Gómez Vázquez, D , Pablo 
Diaz Pérez, D . Manuel Areces Gonzá-
lez, D. Vicente Suarez MeDÓmlez, don 
Juan de los Dolores Armas, D . Joeé 
Alvarez Alonso, D . Juan Gi l Fe rnán-
dez, D . Manuel Barral Montes, D. Ma-
nuel Ardura Naranjo, D . Pedro Rama 
Usal, D . Manuel Ranero Pardo, don 
Francisco Rlveira López, D. José Va 
reía Vecino, D. Antonio Menéndez Pen-
dás , D . Manuel Muñiz, D . J o t ó Alva-
rez Rodríguez, D . Emilio Fraile Gi l , 
D . Manuel Sánchez Barna, D . Pe i íec to 
Cabanela Pérez, D . Rafael Alvarez 
Fernández , D. Oornelio Alonso Fer-
nández, D. José Pérez García , D . A -
gustin García Area, D . Juan Sánchez 
González, D . Esteban Bordón Alemán, 
D . Balalio Muñoz Raíz , D . Domingo 
Mayo Lanzado, D. Bartolomé Vernal 
Cárdenas , D . Rosendo H a r á Rubio, 
D . Francisco López Alvarez, D . Lino 
Vi l l a verde Moredo, D . Jos ó Gnzmán 
Benitez, D . Ramón P a m p í n Castro, 
D . José Mata Niftva, D . Mamerto I f i i 
guez Alejandro, D . Antonio Mart ínez 
Pacios, D . Domingo Fragoso Pos, don 
J o s é Fernández Gómez, D . A n d r é s 
Cañero Gut iér rez , D . José Alea Blan-
co, D . Amador Rodríguez Fernández , 
D . Ramón Avelleira Amigo, D . Fer-
nando Menéndez Selgaa. D . Modesto 
Fe rnández Menéndez, D . Salustiano A -
lonso González, D , Francisco Arias A l -
varez, D . Servando F e r n á n d e z Fer-
nández, D . Adolfo del Valle Rodr í -
guez, D . José Sampons Vatl le, D . Teo-
lindo Bonsoño Fernández , D . Arsenio 
Quintana Ruiz, D . Joeé Pisco García , 
D . Juan D u r á n Cabaleiro, D . Paulino 
Castro Valdós, D . Ramón Ardisana 
Ardisana, D , Elias Fe rnández Pala 
cios, D . Fernando Guzmán Iglesias, 
D, José Sánchez Valle, D . J^ime Bayo-
na Escudero. D. AndrodChao Méndez, 
D, José PHHUO Pe:ez, D . Manuel 
Luengo A on "o, D . Mauael Cahtro Mar-
t ínez, D. M i ti ¿i Alvares Fe rnández , 
Ar tu ro C ^ ras Bonza, D . Domingo 
Gallego A G / *'. D. Constantino Cas-
tro Casare*, D . Mítunel B^isa Lema, 
D . Manuel B iueiro Tomó, D . Eugenio 
Rodríguez García, D . Miguel Castro 
Losada, JL>. José Louriña Gonzá lez , 
D . Benjirriio Arias González, D . Anto-
nio Blas Pacios, D . Joaqu ín Ferron 
Carr i l , D. Pablo Fernández Grandal, 
D . José Rósete Haergo, D . C á n d i d o 
Arias Vázquez, D . Francisco Rodrí-
guez Rodríguez; D . Jaan Wilson Her-
nández, 
Habana, agosto 14 de 1895. 
CORREO B X T R i i N J E R O . 
F R A N C I A 
NUEVO ATENTADO ANARQUISTA. 
Pairs, 4 de agosto.—Una cobarde tenta-
tiva de asesinato acaba de cometeráe en la 
persona da Mr. Yuillemín, director de las 
minas de carbón de Aniche, en el departa-
mento del Norte, á ocho millas de Donai. 
Cincuenta años hace que Mr. Vuillemín se 
halla empleado en la compañía hullera de 
Aniche; y para festejar ese glorioso cincuen 
tenario habíase dispuesto un gran banque 
te. Mr. Vuillemín acompañado de algunos 
ingenieros y accionistas de las minas, acu-
dió por la mañana á la celebración de la 
misa. Hallábase en el atrio de la iglesia 
cuando un minero anarquista nombrado Ca-
milo Decoux, que había sido expulsado de 
la Compañía después de la huelga de 1893, 
le disparó cinco tiros con un revólver, de 
loe cuales acertaron tres, caneándole heri-
das graves, pero no mortajes. Descargado 
ya el revólver, preparóse Decoux á arrojar 
una bomba que llevaba oculta entre sus ro-
pas; pero no sabe cómo, la máquina infernal 
• xolosión antes de tiempo, deetrozán-
<lo cu'n Netamente al asesino y lanzando su 
cuerpo á una distancia de siete pies del lu 
gar dondo se encontraba. La íaerza de la 
exploran derribó á muchas peraonaa de las 
que S' b liaban presentes, pero únicamente 
cua^-• ; ciaron herido». Todas las venta-
nas dt Bfiii caca vecina fuerou deetmadaa. 
Mr. Vuillemín fué llevado á su casa y ee es-
pera que dentro de breves días esté curado. 
El atentado contra au persona ha provoca-
do la mayor agitación en todaa partes. 
I T A L I A . 
LOS PBOVBCTOS DE HACIENDA. 
Rorna, 7 de agosto.—El Senado ha apro-
bado hoy loa proyectoa financieros del go-
bierno y el presupuesto presentado por la 
Cámara de díputadoa, felicitando á M. Son-
nino, Ministro de Hacienda, por el buen re-
aultado de au gestión. £1 Senador condenó 
vigorosamente loa ataques de que ha sido 
objeto el primer Ministro Sr. Criepi. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Aprobando el aumento de personal 
en la brigada sanitari i . 
Deetinando al B i t a l lón de Andaluc ía 
el capi tán D.Antonio Mayorga. 
Aprobando propuesta de oficiales á 
favor del Batal lón Bomberos Municipa 
les de esta ciudad. 
Disponiendo la incorporación al hos 
pital de Bayamo del médico segundo 
D. Francisco Domingo Ortiz. 
Concediendo dos meses de licencia 
por enfermo para esta ciudad al copitán 
D . Mat ías Abad. 
I d . dos meses al maestro armero don 
J o t é Robés. 
Disponiendo se formaie propuesta 
de recompensas por e! encuentro de 
"Armonía ." 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de cuatro oficia-
les para la compañía de Jibaco^. 
I d . de capi tán para el 2o batal lón de 
Ligeros. 
I d . de comandante y capi tán para el 
batallón de Cienfuegoe. 
I d . de primer teniente para el bata-
llón de Gaanajay. 
Devolviendo aprobado nombramien-
to de sargento de D. Sebast ián Moreno 
González, D . Francisco Rosado Moge-
na, D . Perfecto Barón Gi rc ía , D , Cesá-
reo Fernández Caé ta ra , D . Casimiro 
Menéndez Rodríguez y D . José Tallo 
Diaz. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Fer-
nando Fernández , D . Rafael Miranda, 
D. Benjamín Menéndez, D . José Pé rez , : 
D . Casror Bolívar, D . Albino Mátalo- i 
bos, D . Crlstino Rodríguez, D . J o s é ¡ 
Fernández , D . Pablo Pacheco, D . Ma- i 
teo Gartallo, D . Sebast ián Zamora, don j 
Marcelino Castillo, D . Joaqu ín Castro i 
y D . Vicente González. 
MIHCiBo" ÍOMARia i 
i 
Plata del cuño español:—Se cotizaba i 
á las onco del día: 8f á 8J descuento. | 
Los centenes en las casas de cambio ' 






Don Fernando Rojas Meros, Madrid 
blanco, 44 años, eoltero, Obispo 28. Fiebre 
amarilla. 
Doña María Ignaoia Delgado, Matanzas, 





Margarita Alonso, Habana, negra, 21 
años, soltera, Concepsión de la Valia 31. 
Eclampsia. 
DOQ Era icisco Alemany, blanco, Alican-
te, 24 años, soltero, Hospital Militar. Fie-
amarilla. 
Doña Reg a C. Piñeiro, Habana, blanca, 
3 añoa, Rasiro 5. Bronco pulmonía. 
GUADALtTPB. 
Don Joaquín Díaz Zayaa, Habana, blan-
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C n J n i c a d e P o i i c í a . 
CRONICA &E1TEEAL. 
E l vapor Miguel Oallart ha llegado 
hoy jueves á S a n Juan de Puerto Rico, 
procedente de Barcelona y escalas. 
Las vistas de juicios orales en la 
Audiencia que aparecen en nuestra 
edición de la mañana seña ladas para 
hoy corresponden al día de m a ñ a n a , 
por ser festivo el en que nos hallamos. 
E l señor don Manuel Alvarez Ya l -
cárcel, alcalde del barrio de San Feli-
pe, en esta ciudad, ha trasladado sus 
oficinas á la calle de la Amargara nú-
mero 54. Horas de oficina, de doce del 
d ía á cuatro de la tarde. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Yucutan, deTampico y escalas, 
y Panamá , de Nueva York; esta tarde 
saldrán £ a Navarre para St. Nazaire y 
escalas; el Yuoatan, para Nueva Y o r k , 
y el SeguranQi, para Yeracm y esca-
las. 
Ha quedado disuelta en Santa Cruz 
del Sur, la sociedad de Yoig t y Nenk , 
consti tuyéndose la de Yoig t y Rodrí -
guez, que se dedicará á los miamos ne-
gocios que la anterior, haciéndose car-
go á la vez de sus créditos activos y 
pasivos. Son gerentes de la misma don 
Guillermo Yoigt y D . Ramón Rodr í -
guez, los que han dado poder á Gual-
terio Yoig. 
Eu la Secretariado Policía Guberna-
tiva se encuentran varios docamentos 
que fueron recogidos en la plaza de Luz. 
Su dueño puede acudir por ellos. 
Eu la Jefatura de Policía Municipal , 
se solicita á Da Julia Yaldés , para en-
tregarle un documento que le interesa. 
Dice L a Protección Nacional de Bar-
celona, que es tá próximo á ingresar 
en el noviciado de la Compañía de 
J e s ú s un oficial, natural de Tarragona, 
perteneciente á un cuerpo facultativo 
destacado en B arcelona, 
Senicios Sanilarios Municipales 
Desinfecciones verificadas el día 12 por 
la Brigada de loa Servicíoa Municipalea. 
Las que resultan de laa defunciones del 
día anterior. 




1 varón, blanco, natura!. 
1 hemfc,,ft; blanca, natnrak 
D ! MUNCIA PE TENTATIVA DK INCENDIO 
Don Marcelino Martínez encargado y 
vecino del solar eiluado en la calle de Cár-
denas núanrú 5, mamíestand-j que hace co-
mo un mes requirió al inquilino de la casa 
don Enrique Yañez para que retirase de 
allí uu gran fogón que tiene para hacer bar-
qnlllos, lo que b zo así; pero poniéndolo en 
un corredor de madera y diciendo que que-
maría la casa, y á 'es pocos días el inquilino 
negro Domiügo Gcrdillo observó que le 
caía candel i encima y vió que el colgadizo 
empezaba á arder, dando aviso por lo que 
pudo apagarse. Entonces el querellante di6 
parte al alcalde del barrio, y éste obligó á 
Yañez á quitar de la casa el fogón. Por la 
conducta que observa el expresado Yañez 
en ol solar cree el querellante que persista 
en su idea. 
£1 acusado niega tenga esas ideas y dice 
que el principio de incendio fué casual. 
FALSIFICACION DE MONEDAS 
Por confidencias que recibió el teniente 
de Orden Público de Guanabacoa de que 
en la calle de Cruz Verde número 103, do-
micilio de don Jenaro Marqués y González, 
se fabricaban monedas falsas, dió aviso al 
celador de dicha villa de la expresada con-
fidencia por lo que se constituyeron en la 
casa referida, acompañados del Jaez de Ins-
trucción, el Escribano y oficial, practicán-
dose un minucioso registro que dió por re-
sultado encontrar un frasco de vidrio coa 
agua fuerte, un crisol y un fondo de botella. 
Registrada también la bodega de don Pedro 
Herrera, de donde era dependiente el cita-
do Marqué), se halló un frasco contenien-
do una disolución metálica y una cajita de 
madera con 24 barras de plsmo. 
Los objetos ocupados y el detenido fue-
ron puestos á disposición de quien cjrres-
ponde. 
CONTUSION Y FRACTURA 
El médicD de guardia en la casa de soco-
rros de la cuarta demarcación curó á don 
José Ferrerons y Puig, de 63 añoa de edad, 
de una contusión de segundo grado sobre 
la región nasal, acompañada de la fractura 
del cuadrado izquierdo, de pronóstico me-
nos grave, las que le ocasionó un negro, que 
no fué habido, y sin haber tenido disgustos 
con él. 
AGRESION A AGENTE DE LA AUTORIDAD 
En la celaduría de Tacón presentaron el 
subrigada Municipal número 349 y guar-
dias del mismo cuerpo números 14 y 104, á 
D. Jesús Tabeada, manifestando que al re-
querirlo por estar durmiendo en el parque 
Isabel la Católica, frente á Payret, le dió 
una bofetada al guardia número 104; resis-
tiéndose á ser conducido. 
El acusado niega el heche y agrega que 
fué maltratado por los guardias. 
HURTO DE BILLETES 
D. Estéban Gil Valdés, vecino de la cal-
zada de Jesús del Monte, número 111, se 
quejó al celador de Guadalupe de que en la 
calle de Galiano, próximo á Dragones, un 
negro le había arrebatado algunos billetes 
de lotería, no pudiendo prscisar la can-
tidad. 
DESAPARICION DE UNS NIÑA 
D* Eusebia Bacallao, vecina de la calle 
18, número 11, en el Vedad-», participó al 
celador del barrio de Santa Teresa que en 
la noche de' 25 del pasado mes transitaba 
con su hija doña Ramona Alvareda y Ba-
callao, de trea años de edad, perla calle 
de Monserrdte, y que al llegir á la esquina 
de Dragones echó de menos la expresada 
niña, sin qae hasta la fecha haya tenido 
noticias de ella. 
ESTAFA DB ROPAS 
Por escrito participó al celador de la Pun-
ta D. Lernardino Portábales, yeclno de la 
calle de Consulado número 69; que en 9 del 
actual, durante su ausencia, se presentó en 
su domicilio D. Ignacio Vázqaoz Bran, ve-
cino de la calle de Colón esquina á Morro, 
y pidió á nombre del participa ite á Da Eoo-
lástica Silí de Parid, inquilina de la casa, 
eus ropas de militar como aeg indo tanionte 
del segundo batallón de Volaacnrios de Ar -
tillería y las de paisano, preso atándole un 
papel escrito, por lo que no d .16 en entre-
garle lo que pedía; y como q r - ra él que no 
' había mandado por nada^ se ooü¿ideraba 
estafado. 
El acusado no ha sido detenido. 
LESION GRAVE. 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación faó curado D. José Roig * da los 
Santos, de 77 años de edad, de la fractura 
completa del hueso del húmero en su tercio 
superior del miembro toráxico del lado iz-
quierdo, de pronóstico grave, la que le oca-
sionó un grupo de personas queeu sentido 
contrario iban corriendo, y que al tropezar 
con é'. lo derribaron, siendo el hecho pura-
mente casual. Fué trasladado á su domi-
cilio. 
CIRCULADOS. 
El celador del Santo Angel detuvo á la 
degra Modesta García, natural de Manza-
nillo f vecím de la calle de la Bomba ná-
meral3 y e 'e Sr.. N; |«)áá á ü. Federico 
Caeuriego S .ve::a; ?o»aa« Jo Angetoé 43. 
JOm DE LA LITERATURA 
MAOEIGA.L 
Cuando las penas miro 
De tu martirio fuerte, 
Amor, gimo y suspiro 
(Gomo último remedio) por la muerte; 
Procuro, por perderte. 
Perder contigo la enojosa vida; 
Y viéndola por tí más que perdida, 
Del gran placer que siento 
Vuelvo á v iv i r y crece mi tormento. 
Soto. 
OLGA K R A V A N I N E . 
I I 
Durante el destierro, que había com 
partido con su padre, Olga Kravanine 
t rabó relaciones amorosas con un jo 
ven deportado también por conspira 
dor, el conde Sergio Biai lew^ki , nieto 
de uno de los más adictos coloborado-
res que encontró Pedro el Grande en 
BU obra nacional. Ambos enamorados 
confiaban en un porvenir más vantu-
roso, esperaban el alzamiento de aque 
lía severísima diepoeición imperial que 
les tenía coDñaados en las inhospitala-
rias regiones siberianas. Pero antes 
que la clemencia de Catalina I I , vino la 
muerte á cortar los padecimientos del 
conde K>avanine. 
Entonces consiguió O'ga decidir á 
BU prometido á tentar en compañía de 
otros desterrados una empresa de las 
más aventuradas, cual era una evasión 
del sitio en que estaban relegados. 
Como la joven no estaba comprendi-
do en la orden de destierro dictada 
contra BU padre, á la muerto de éste 
quedaba ella en completa libertad de 
volver á su patria, pero no quería O'g* 
emprender .el regreso como no faese en 
compañía de Sergio, quien vencido por 
el espír i tu animoso de su novia consin-
tió por fin acometer la empresa. 
Una noche los dos jóvenes se pusie-
ron en camino, burlando la vigilancia 
de los esbirros, en compañía de otros 
cinco deportados. Pero al amanecer, 
después de habar recorrido algnnaa 
leguas y cuando se creían seguros del 
éxito, fueron a'canzados por un desta 
camento de cosacos enviados en BU 
persecución. 
Los fagitivos que iban bien armados 
y resueltos á todo antes que á volver 
é un destierro cuyas penalidades de 
bían agravarse después de aquella ten-
tativa de evasión, en vez de rendirse 
hicieron fuego contra sus perseguido-
res. Contestaron éstos de la misma 
manera y á eú primera cescarga cayó 
muerto Sergio Basilewcki. Olga, fa 
riosa como una leona, se bat ió desespe-
radamente, alentando á sus amigos, 
disparando con su infalible punter ía , 
haciendo rodar á un hombre ¿ cada t i -
ro. Eesultado de aquella terrible lu-
cha fué que^iez cosacos mordieron el 
polvo y entre ellos el oficial que los 
mandaba quien murió de un pistoleta 
zo disparado por la intrépida joven. 
De los fugitivos murieron otros dos 
¿ más • dle?r8¿rgio. Dióse sepultura á 
sus cuerpos y los tres supervivientes 
emprendieron de nuevo la faga bajo 
las órdenes de Olga Kravanine. 
Tras milijritigros y vicisitudes pudo 
llegar ésta « H a n Petersburgo, disfra-
zada de hombre. Vivió coaita dorante 
algún t i empo , sus t rayéndose á las pes 
quisas de la policía, qus andaba bus-
cándola. U n día un' jefe de esbirros, 
sorpféfldido de ver a tavíos masculinos 
á un tipo tan b »llo y sedaetor ent ró en 
vehementes sospechas y en mitad de 
la calle quiso á arrestar á O'ga. La 
contestación de éata fué sacar un pu-
ñal que llevaba escondido y sepul tár-
Belo en el pecho del polizonte hasta él 
mango. Dos gendarmes de la guardia, 
que de lejos presenciaban la escena, 
precipi táronse sobi-e la Kotuicida, pero 
és ta tuvo tiempo de baj irse, deqoitar-
le a! muerto la^ dos pistolas que lleva-
ba en su cintura y de dispararlas so-
bre los dos gendarmes, que cayeron 
también sin vida. Luego la condesita 
desapareció ligera como un gamo y no 
hubo medio de hallar su pista. 
Dos años más tarde y cuando conta-
ba de 22 á 23 años, la encontró uno de 
eus deudos, el príncipe Gregory O-vio 
noff, alistada en un regimiento de ca-
ballería, bajo el nombre de teniente 
La\Hneky. H a b í a alcanzado esta gra 
dua'tñón bat iéndose "valerosamente en 
el Oáucaso, realizando entre otras ha-
zañas de guerra, la ae matar en singu 
lar combate y sobre el campo de bata 
lia á uno de los principales Jefes ene-
migos-
DaBcubierto su sexo ó identificada 
su personalidad, recibió de la Empera-
t r iz O italina, amplio y completo per 
dón de sus pasadas hazañas , en gracia 
á Ns QU^ hiciera al servicio de Su Ma 
jestad. Se la puso además en posesión 
de ios bienes de su padre, que hubían 
sido seoaestrados y durante a lgún 
tiempo vivió tranquilamente en su cas-
t i l lo señorial, cuidando de sus tierras. 
Pero no era esta existencia apacible 
y sin emociones para contentar á un 
espír i tu como el suyo, avezado á emo-
cioiits y correrías.- Realizó sus pro-
pi; d^d^s, las convirtió en dinero con-
tante y sonante, trocó nuevamente sus 
arreos 'mcjerües por los de hombre y 
i !ér üeVAr msjor la existencia 
qn í'- Tiiñeionfiba salió de Rusia y se 
tra - 'ftftS (x Vieoa, 
Da unte el camino le acontecieron 
va i iás aventoras: tuvo un duelo con 
un o - p ^ á T de lanceros au^tfiaoos, á 
qnit-a m v f ó de una e&tocadaj' en u^iaj 
p e t á i s en donde se detuvo aigu-
Btih bcra* para descansar, habiéndole 
unos meieader«8 dirigido ciertas pu-
lla y^rc í* ü e s o afeminada 
las emprendió con ellos á estacazos, 
rompiendo el cráneo á uno, descala 
brando más ó menos á los demás y 
obligándoles á escapar amedrentados. 
Finalmente antes de llegar á Viena an-
tojósele el conquistar ó una recién ca 
sada que por seguir á tan bizarro caba-
llero p lan tó á su marido. 
E l resto y final d é l a historia quédese 
para mañana . 
JUAN BUSCÓN. 
A J E D R E Z 
CoiU&sa dirigida por A. C. Vázquez. 
E L GEANDICSO T0KNEO TNIVESBAL 
DE HASTUIGS. 
A R T I C U L O I I I . 
Según vemoa en la preasa de Londres, 
habrá en el Torneo de que nos ocupamos, 
siete premios: el primero de 750 pesos (150 
libras), el segundo de 575 pesos (ÍI5 libras), 
el tercero de 425 pesos, el cuarto da 300, el 
quinto de 200, el sexto de 150 y el séptimo 
de 100. Tota!, 2,500 pesos, ó sean 500 l i -
bras. 
Todo jugador no premiado recibirá, como 
compenzación, cinco pesos, por cada juego 
que hubiere ganado, y diez pesos adiciona-
les si esos juegos se hubieran efectuado con 
los profesores que obtuviesen los trea pri-
meros premios. 
En las tablas, cada uno de los que las hi-
cieren, se anotará medio juego ganado. 
Los días de lucha serán los domingos, 
lunes, martes, viernes y sábados. 
Los miércoles se dedicarán al descanso, y 
los jueves á la terminación de las pa. ri iaa 
suspendidas. 
Entre las cláusulas figura la que Steinitz 
y Tchigorin establecieron en su segundo 
match de la Habana: 30 jugadas en las dos 
primeras horas y 15 en cada hora de las su -
cesivas. 
Las noticias más recientes del Herald de 
Nueva York, nos hacen saber que se han 
establecido estas otras recompensas de in-
demnización, para los jugadores qus no al 
canzaren premios: 
í. Un objeto artistico destinado al que 
se anotare primeramente siete partidas ga-
nadas. 
I I . Otro premio especial para el que ga-
nare mayor número de juegos con la aper-
tura del Gambito Evans, aceptado. 
- I I I . Cinco libras esterlinas para el com-
batiente que venciere, en mayor número de 
partidas, á los jagadorea premiados. 
Se ha abierto también en Histings, en el 
presente mes de Agosto, un concurso de 
de sus éxitos. Desde estas modestas colum-
nas, que por él serán leídas, le enviamos 
entusiasta y cariñosa enhorabuena: él sabe 
bien que hace veinte años que nuestras 
manos y nuestros labios no se han cansado 
de aplaudirle, con íntimo regocijo. Ajedre-
cistas más grandes que él, aunque bajo as-
pectos diferentes, solo han existido, Phill-
dor y Morphy. Si Laeker logró darle, como 
David á Goliat, certero golpe en la frente, 
aprovechándose de las clrcnnstanclae, no 
por eso le pudo arrancar los trofeos de me-
día docena de lustros. A veces los de abajo 
son más dignos y más célebres que los de 
arriba, como brilla más el diamante en la 
sima de una obscura caverna; qoe el buitre 
en el pináculo del Himalaya. 
Daoiz y Velarde, cayendo en las calles 
de Madrid, gritando \viva lapatrial y lan-
zando torrentes desangre por sus nobles 
heridas, estaban más iluminados dentro de 
la eternidad de la gloria, que Murat ame-
trallándolos en nombre de la fuerza bruta y 
de la odiosa conquista napoleónica. 
Dejadnos, pues, concluir este artículo, 
con nuestro ingenuo saludo de siempre, tan 
expresivo como desinteresado, respecto del 
combatido leader de Bohemia: 
¡¡Steinitz /or ever, and everll 
EN ALBISU. —Segúa el programa que 
nos ha remitido la üompaSía de Zar-
zuela, qua an túa en el teatro de los ven-
tiladores, la función de esta noche, 
juevoa, consta de cuatro tandas y em-
pieza á las 7¿ Las ubras elegidas son 
el juguete lírico Los Invasores y la mag-
nífica producción L a Tempestad^ músi-
ca de ü h a p í . 
Ea la primera trabaja Manuela Mo 
reno y en la segunda Martina More 
no. 
Copla al canto: 
Moreno pintan á Cristo, 
Morena á la Msg lalena, 
Morena es la novia mía 
¡Viva la gente inorenal 
LIBRO NUEVO.—Sa ha recibido en la 
Habana el primer volumen de la B i 
blioteca de Mujeres Célebres de Galicia 
titulado "Agape y la revolución pris 
cilianista en el siglo I Y . " , por el emi-
nente publicista D . M . Üasás Fernán-
dez, con una carta de la ilustre escri-
tora galiciana D " Emilia Pardo Bazán. 
Este curioaísímo volumen, al que la 
crítica acogió con entusiasmo, hallase 
de venta en "La Propaganda Litera 
ria", Z al neta 28j en casa de Wilt-on, 
problemas, para el cual tuvimos la honra de . Obispo 43; y en Prado 86 y 93 al pre-
- por la Junta Directiva del | cio de 80 centavo8 cada ejempíar. 
E L CICLISMO EN PAEÍS.—La Union 
ser invitados  l  t  ir ti  l 
Torneo. Mr. A. E. Stadd, uno de los más 
célebres problemistas ingleses contemporá íeSTha S I S S Í T O " « m i ^ ^ I Velocipédica f r ane l a atravieaa ü , es 
nales, además de los que designare el Co- ^ momentos UQH situación crítica. 
mité: uno de 75, otro de 50 y otro do 25 fran 
eos. 
Los partes telegráficos del DIARIO DE LA 
MARINA nos dicen que, hasta ahora, el 
viejo Steinitz, el sabio solitario de Mont-
clalr, nuestro predilecto amigo, nuestro 
maestro, y si se quiere, hasta nuestro fana-
tismo actual en el ajedrez (despuói de MUÍ -
phj) marcha impertérrito á la cabeza del 
Torneo, con tres victorias y ninguna derrota, 
(*) cojeando con sus muletas, pero llevando 
enhiesta la homérica cabezi, y observands 
con el desvío de romano gladiador, que su-
émulos Tchigorin, Tarrasch y Lasker, ya-
cen en tierra con heridas de suma grave-
dad. La de Tchigorin ha sido muy sensible 
Entre los 25,000 socios que la compo 
nen ha sembrado la discordia hondas 
divisiones. 
La causa de ello ha sido el haber es 
tallado un conñicto entre el comité di-
rectivo y el comité sportivo, por cues 
tión do atribuciones. Este ha dimiti-
do ea masa. 
E ' presidente de la Unión, M r . 
d'driart d'Etohepare, convocó á nn Con-
greso extraordinario, el cual ha derri-
bado todos los poderes y le ha procla 
mado dictador. 
E i antiguo comité expulsado vtttgon-
zosamente» se propone dirigir nn ma Las primeras goías de su noble sangre, han ^ " ^ ¿ 1 ^ o- ü»n % e , ^ 
sido derramadas por un compatriota su- ^ t o á ^ 2o 000 sed o 8, proclaman-
yo, por un hijo de San Petersburgo, por do_[a ilegalidad del Congreso. 
Schlffers, su maestro al principio, y más tar-
de su rival 
En el terreno estricto de la moralidad, 
habrá hecho bien Schiffers, en apretarle á 
Tchigorin, los tornillos de su fuerza, pero 
áh!, Sohiffersjsabe bien que él no podrá lle-
varse el primor puesto; su triunfo debe ha-
ber consistí io precisamente en que Tchi -
gorin, que ee ha cansado de fiajelarle en el 
Y entre tanto, el comité del sport se 
ha posesionado del local de Ja Unión, 
y depaña al dictador á que vaya á ex-
pulsarlo, si se atreve. 
Tal es el estado actual de la cuestión, 
cuyo desenlace tiene hoy sobre una rué 
da á los eicüptas franceses. 
PERIÓDICOS SELECTOS.—Ayer se re-
O tablero, en otras ocasiones, le habrá jugado cibieron en " L a Moderna Poe»ía", 
con arrogante, aunque con perniciosa con- . bitípo 135, nuevas colecciones de los se-
flanza; y quién sabe si por esa juego, un | manarlos art ís t icos y festivos que se 
ruso, Schiffers, será el motivo de que otro i publican en Madrid y Barcelona: E l 
ruso, Tchigorin, no obtenga el primer pre-1 Blanco y Negro trae los retratos de las 
mió, y el anhelado titulo te CMmpim «ni- p r i n c i p i a personas que figuran en la 
Ursal. La recta conciencia os obligaba, ; J l f í t eg tamfT1?0 f ^ v . ^ Ma 
maestro Schiffers, á pelear con el hermano ' ^ J * ^ . 78liRro€n,co ™fi? ' ei " 
inexorablemente, conforme lo habéis hecho, ! l * acostumbrada revista 
pero el patriotismo, lo más grande y sabli- | do Tttboada, no r-st udio critico da 
me del Universo, después de Dios, quizás Octavio Picón, ingeniosas poesías có 
oshabr í i aconsejado ser menos inñssible | micas de Fiacio Iraizos y J. Pérez Zú-
con el atleta moscovita ¿Pur qué, si- j ñ i g ^ la Gran Vía con un romaneo des-
qülóra, y ; i en posición ventajosa, no haber , cnptivo de Salvador Ru^da. Además , 
Bripoadido expontánea^ y-geaeiosameute á ] $ 1 Toreo L(l L id ia Barcelona Oónica, 
Vas tablás, porjupuesto sin necesidad de 
ningúa pacto ó convenio Indecoroso? Por 
desgracia-ias paBlpnos B^íi»puoieroD, com-
primiendo ó ahogando la hidalguía en el 
pecho del vencedor. Díceae que entre maes 
tro y discípulo había antiguos y profundos 
rencores. ¡Guán inmensa satisfaccióo, la de 
Schiffers, al dominar á Tchigorio! ¡Guán 
horrible desesperación' la del vencido, al 
verse obligado á derribar su Rey, ante la 
afortunada supremúcia del enfermizo Schí-
Xfera! 
Y ©1 denodado y simpático Campeón de 
Rusia no podrá ya buscar el desquite en 
contra de aquel, en este colosal Torneo 
(después de haber conseguido dos soberbios 
triunfos, uno de ellos nada meaos quo con-
frii Lasker, y calificado áeJ*rillanl(simo por 
el telégrafo) porque en el iheuciouudo Tor 
neo únicamente habrá un round, es decir, 
que los adversarios solo tendrán na encuen-
tro, y no dos, según se ha estado acoatura-
brando en otros Congresos de ajedrez. 
El anciano Schiffers, que estuvo hace 
años bastante delicado de salud, con una 
pertinaz afección nerviosa, según oimos de-
cir, parece que ha vuelto á recuperar, lo 
mismo quo Steinitz, sus antiguos bríos. Fué 
él q lien laculoó en el espíritu de Tchigo-
rin, el estilo fastuoso, los ataques osados, 
las combinaciones sorprendentes y peligro-
sas. Su vuelta á la vida activa se asemeja 
al encantador regreso del Hijo Frúdiyo, con 
el semblante animado de felicidad; y á 
nuestro juicio se debe estimar como mara-
villoso acontecimiento, sobre todo si ade-
más se tiene en cuenta que, según lo afir-
man los entusiasmados diarios del Nova, 
Schiffers acaba de aniquilar, con siete joe-
g-js por uno, y dos partidas empátalas, en 
el match de Samará, al renombrado, origi 
flal y enérgico competidor M. de Chardine. 
Kn cuanto á nosotros todo nos parece 
pequeño, ante el renacimiento ó rehabilita-
Cifa del admirable y portentoso Steinitz. 
Espántense los que hablaban de su deca-
^cfceia; sufran aquellos que tenían envidia 
l a Etquella de la Torra toa y otros va 
rios. 
SENSIBLE r É a o i D i . — U n distingui-
do amigo nuestro nos envía desde Ar-
temisa las siguientes líneas, fechadas 
el día 13 del actual: 
44Ayer á las 2 dejó de existir en oste 
pueblo la señora Oolestina González de 
Cao, esposa del conocido comerciante 
D . Juan Gao, que por los sentimientos 
filantrópicos, sus bellas prendas deca 
rácter y su reconocido amor á este país, 
se ha captado numerosas simpatías. 
Este peninsular que apenas creado el 
partido Keformmta ingresó en él con 
gran fe y entusiasmo, vó hoy su ho-
gar entristecido por el dolor más pro 
fundo. 
E! entierro do D* Oeleatina Gonzá-
lez da 0/*o ha sido una verdadera ma-
nifestación de duelo. El pueblo entero, 
sin distinción de opiniones políticas 
ni procedencia?, ha coscurrido como un 
sol > hombre á acompañar á la infortu-
nada esposa, hasta su última morada, 
asistiendo también los trabajadores de 
la casa de Gao. 
¡Dios acoja en su seno el alma de tan 
caritativa «eñora y c o n c e d a » buespo 
FO la resignación que ha menester para 
sufrir tan r u i o g ¿ipe " 
ESPECTACULOS. 
) Téagsso pieseni* que e»te aití ralo fué escrito Oê Zâ f̂akov IBÜ* tT6í días. g v;-̂  • • 
TEATRO DE ALBISU . -Compañía d-. 
Zarzucia.. — Fun-iión por tandas. — A 
las 7%: Los Invcsores. - A IAB 8h: Acto 
priibero de La Tempestad.—A las 9J: 
Segundo .«cto de la misma obra.—A las 
10¿: Act • tercero de ia propia zarzuela. 
TEATRO DE IRIJOA.—OompaSía de 
Sdiatf. Fa ación todas las noches. G ua-
raciiss ai final de cada jnguete. 
HXPOWOióH IMPBRIAL. — Anticua 
con tadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Jra%-
sajes de Cuba, Manzanillo. Bayamo, 
Puerto Principe y Nuevitas. E l ̂ a7v* 
trión toca en el salón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
PARQUE DE OOLÓN.—Estrella G i -
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
EXHIBIOIÓN UNIVERSAL.—En el ca-
fé de Tacón,—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Europa, Asia, Africa y Améri-
ca.—El órgano con 160 inartrumentoe. 
— De 7 á 11. 
Secc i ffisrcel. 
V A P O B E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPEBAN 
Agto. 16 Orir»ba: Vwcrui T ««WIM. 
.. 17 Baldomero Igleeiaí: Veracmz. 
. . 17 Maícotte: Tampa y Cayo-tnwío. 
. . 17 Cat Oina: Barcelona y eecalaa. 
» 18 Saratoga: NaeTa-York. 
. . 19 Aranaas: Nueva-Orleana y eecalaa. 
. . 20 Btrenguer el Grande: N. Orle&ní. 
. . 21 VlgUaucia: Veracmí T «Ci l i» . 
. . 21 Séneca: Nueva York. 
22 Saturnina: Liverpool y eao&Ia». 
. . 22 Miguel Jover: Barcelona y escalu. 
23 1' omurí: Veracrue y eacalar 
. . 23 México: Pto. Rico T eaoalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 City o' Wa*liinsrtoü: Nueva-Ycrk. 
25 QaÚego: Liverpool y escala*. 
. . 28 Gracia: Liverpool y escalas. 
29 Habana: Colón y escalas. 
2 Miguel Gallart: Barcelona y escala». 
4 Manuela: Puerto Kic? v fiicalhi. 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
16 C de Cádii: Corulla y Santander. 
- 17 Mascóte: Tair.pa y Cayo-Hí.^' 
, . 17 Ballomero Ig'esiaB: Progreso y Veracmz. 
. . 17 fritaba: Naeva Vsrk. 
18 Itratrtea; VAracrr? y MC&la*. 
1!) Arausas: Nueva Orleans. 
20 ^an*ni&: Nneva-York 
20 María Herrera: de Puerto-Rico y escalas. 
. . 21 áóuhcar Veracrua y ascaliu 
w i2 Vigilancia: NneTa-YorV 
. . 22 Berenguer el Grande: CoruBa 
. . 21 íumurl: Nueva-Ifork. 
25 Jlty '.Vastingwn: Veracru* / oscalai 
31 Wéxico: Puerto-Eico y escala*. 
Sbre. 10 Matn;«la: P*»^»*»-!*»/" •- Mralu» 
Sbre. 
Agto 
V A P O E E S C O S T E E O S . 
Agto. 
SE ESPERAN 
18 Argonauta: en Batabanó, de Cnba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa OÍU, Jáciro, 
Tánas. Trinidad y Cienfuej¡<>t. 
21 
IGLESIA U E SAN F E L I P E . — E L PliOXI-mo domingo se celebrará la festividid mensual de 
Ntra Srs. del Sagrado Corazón de Jesús. La mica 
de comunión general será á las 7. Por i a noche los 
ejercicios de costumbre con sermón p T un Paora 
Carmo'ito. 9680 l i 15 3 i-16 
GrANGr A 
P>ra un taller mecánico ó cerrajería sa venden 
herramientas muy útiles y niezis naevio de maqui-
naria, 1 cocina amerieana, 1 máquina chica de vapor 
1 cilin lio da virar o anchis y mü objetos máa aná-
log is, crfé ^ol de París, Sol y AgmCEte. 
9617 r6 5 a6 15 
OPINION AUTORIZáDA. 
E l AGÜA FLORABRUNNEN, qne te vende en 
las boticas, droguerías y restauranta, usada en la co-
mida en todas Jas formas de dirpepsia, t<ene û i valor 
terapíuticc inestimable. Sus reenitades en los enfer-
mos en quienes la he entaysdo, h'-n Mdo «dna'rables. 
Dr. J. A. Tremáis. 
8741 
MANRIQUE 71. 
a 26 23 jul 
c i L w m 
L O T E R I A 
DE LA 
BEMICEMIÍ PUBLICA 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 pw aHtorizacMn espe-
cial del Gobierno de laRepúbli a. 
A G O S T O 
L I S T A DE P E E M O S 














1 Premio mayor de.... 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios de 
25 Premios de 
100 Premios de 
260 Premios de 
460 Premios de 
Premios aproxinindos 
100 Premios de $60 anr̂ ximacloces al 
premio de 6̂0.000 
100 Premios de $40, aproximaciones al 
premio de j^O OOO.... 
100 Premios de $20, aproximaciones al 
premio de $10.000 
799 Terminales de $20, que se determi-
narán por las dos últimas cif as 
del b;U«te qie obtenga ti premio 
msyurde 60,000 
799 Terminales do $20 que se detarmi-
caráu por las dos últimas cifras 
del billete qne obtenga el premio 
principal de $20,000.i 
9.200 
$ 6,000 




2,761 $ 178 500 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 




E! resaltado de cada sorteo se comunica-
rá por cable el mismo día á cada locBlidad 
pagandosi )oa premios en el acto. 
1336 alt 8v2 8d 8 
ESMEKALDA«, R U B I E S , ¿ § ¿ 
las, zrf inj^ montados en joyi-s 
de gj»ran ía , s»? detallen, y en 
partid»is Á precios de liquida* 
eida. 
T o m á s -Lancha 
i p r , ftÉtt a! Baico E w o l . 
L A MUJER. 
Dios, al formar la mojer, 
la colmó de mil encantos, 
siendo éstos tantos, tantos, 
qne hizo un ángel de este ser. 
iPor qué en BU inmenso poder, 
le otorgó tal perfección, 
que de toda la creación 
es el ser más adorado? 
¡Porque estaba destinado 
del mundo á la redención! 
José María Alcalde. 
E l desaliento es nmcho más doloroso 
que la paciencia. 
E l Rey Alcohol. 
La historia del rey Alcohol es una bisto 
ria de vergüenza, corrupción, crueldad 
crimen y ruina, ' 
Ha robado á la cara la gloria de su sa-
lud, y en lagar de la tez del rostro lo ha" 
dejado colorado 6 irritado con el vino. 
Ha quitado el lustre de los ojos v ios ha 
hecho obecuros y ensagrentados. 
Ha quitado la belleza y la hemosara del 
rostro y lo ha dejado disforme y enroje-
clio. 
Ha robado á las piernas snbolleza, de-
jándolas vacilantes ó instables. 
Ha quitado la firmeza y elasticidad de 
los piés para hacerlos débiles y falsos. 
Ha robado á la sangre su vitalidad y la 
ha llenado de veneno, gérmenes de enfer-
rnedades y de muerte. 
Ha robado al rostro su virilidad y forta-
'eza y ha dejado en su lugar las soüales de 
sensualidad y brutalidad. 
Ha corrompido la lengua con maldicio-
nes y necedades. 
Ha inclinado las manos al mal, Uaciéa-
dolas instrumentos de brutalidad y asesi-
nato en vez de serlos de utilidad y bien 
hacer. 
Ha roto los vínculos de la amistad y ha 
sembrado en su lagar los gérmenes de ene-
mistad. 
Ha hecho del padre bondadoso y carita-
tivo un hombre tirano, áspero,, bestial y 
homicida. 
Ha transformado á la madre cariñosa en 
una furia infernal y la encarnación de la 
brutalidad. 
Ha robado á la mesa su abundancia, o-
bligando al hombre á llorar de hambre y 
pedir limosna en la calle. 
Ha quitado de las espaldas loa vestidos 
de paño y seda, cubriéndolas con andajoe 
en en lu^ar. 
Ha roñado al hombre BUS terrenos, sin 
dejarle cu lugar decente en que ser ente-
rrado. 
Ha llenado de criminales nuestras peni-
tenciarias, cárceles y casas de corrección. 
Ha poblado las cauaa y asilos de locos, 
con sus lamer:tablee víctimas. 
Ha llenado nuestro mundo, tan bello, de 
lágrimas, gemidos y lamentaciones: de po-
bres y desamparados; de miseria y deeea-
peración. 
La joven y hermosa Matilde se casa 
con un viejo horroroso. 
— Y f in embargo—dice un convidado 
á la boda—el novio tiene algo muoho 
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SuBtitúyanse los números por letras, de 
modo que resulto en línea horizoatal: 
1 Número romano. 
'¿ Nota musical. 
3 Parienta. 
4 Fuerza. 
5 Profesión femenina. 
6 Idem. 
7 Toque militar. 
8 Cosa provisional. 
9 Deidad mitológica. 
10 Mocja. 
11 Animal mamífero. 
12 Nota musical. 
13 Número romano. 
Isabel Martines. 
SOLUCIONES. 
Al jeroglífico anterior: A mal d i r tomar 
tabaco. 
A la charada anterior: Carnesfolendas. 
A l problema aaterior: 
£1 ga'ipo da 72 saltos. g 
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